















































































































“ 十 年 ” ， 是 短 暂 和 长 久 的 对 照 ； “ 酒 ” 和
“灯”，是享乐和艰辛的对照，总之，一快一哀，
一短一长，使诗人心中对友人的强烈思念和诚挚感
情得到了有力凸现。
在抒写两人的深厚情谊和自己的思念之情后，
接着诗人转向表现好友黄几复的品格和才干。“持
家但有四立壁”一句比较容易理解，意思是说黄几
复身为朝廷官员，不为私利，勤俭治家，所以家里
没有什么贵重的财产，只有立在那里的四堵墙壁。
这说明他是一个清正廉洁的好官。“治病不蕲三折
肱”化用了《左传》里记载的一句话：“三折肱，
知为良医。”这句古语的意思是，一个人如果多次
跌断胳膊，那么他就必然积累了有关的治疗经验，
可以成为一名好医生。也就是讲，经历了挫折，有
了丰富的阅历，就能掌握实践经验，练就出相应的
本领。“蕲”通“祈”，即祈求之意，“治病不蕲
三折肱”当然不是就治病而言，而是说黄几复具有
杰出的政治才干，不需要经历“三折肱”的磨练，
就能把政务治理得很好。节俭的生活和突出的才能
也形成了对比，这不仅表达了作者心中对友人的赞
誉之情，也说明了朋友之间相知甚深，间接表现了
诗人本身的人格操许。
最后一联“想得读书头已白，隔溪猿哭瘴溪
藤”与首联“我居北海君南海，寄雁传书谢不能”
遥相呼应，表达了诗人对友人处境的关切和想象。
在长期分离和漂泊的艰苦生活里，你始终坚持“读
书”，勤勤恳恳，好学不倦，想必已经斑斑白发了
吧！可是我们还不能再次聚首，重温“桃李春风一
杯酒”的欢愉。你是否听到了在那弥漫瘴气和布满
荆藤的小溪对岸，隐约传来猿的哭声？全诗在凄凉
的猿声中结束，这是诗人对朋友处境的担忧和不平
之鸣，也是作者心中对自己命运的忧虑和思考。
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